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ABSTRACT 
 
Arinda, Novita Loviana. 2017. Improvement Ethical Bahavior through Group 
Guidance Services with Role Playing Technique in Class X IPS 2 SMA 
N 2 Bae Kudus School Year 2016/2017. Skripsi. Guidance and 
Counseling, Education Departement Theacher Training and Education 
Faculty, Muria Kudus University. Advisor: (i) Dr. Santoso, Mpd (ii) Nur 
Mahardika, Spd, Mpd. 
 
The purpose of this research is: 1. To describe the action of researchers in 
the implementation of group guidance services with role playing techniques can 
improve  ethical  behavior  in  the  class  X  IPS  2  SMA  N  2  bae  kudus  of  the 
academic year 2016/ 2017. 2. To improve ethical behavior through group 
counseling services with role playing techniques in the class X IPS 2 SMA N 2 
bae kudus of the academic year 2016/ 2017. 
Ethics behavior means what is commonly done or the science of customs. 
Group guidance is counseling and  guidance services provided in the form of 
groups to discuss the topic of a factual or actual topic of concern that is of mutual 
concern by utilizing group dynamics led by group leaders. 
Type of research PTBK with stages: 1. Planning, 2. Execution, 3. 
Observation and 4. Reflection. The subjek of the study were 8 students of class X 
IPS 2 SMA N 2 Bae Kudus. Data collection techniques using observation 
techniques, interviews and documentation. Data analysis used is descriptive 
qualitative data analysis. 
The results of research cycle 1 at the meeting obtained the score 90 with 
an average of 11,25 category (Less), the second meeting obtained a score of 95 
with an average of 11,87 category (Less) and the third meeting obtained a score of 
104 with an average 13 category (Less). So the overall results in cycle I as much 
as 13,04 category (Less). Cycle II at the first meeting obtained a score of 138 with 
an average of 17,25 category (Good), the second meeting obtained a score of 154 
with an average of 19,25 categori (Good) and the third meeting obtained a score 
of 169 with an average of 21,12 categori (Very good). In cycle II the overall result 
obtained are as much as 19,21 category (Good). There was an increase of 6,17 
from cycle I to cycle II. 
The conclusion of this research is: 1. Activity of researchers in the 
implementation of group guidance services with role playing techniques in cycle 1 
obtained a score of 54.67 in both categories and cycle 11 obtained a score of 73 
category (Very Good). 2. Ethical behavior in grade X IPS 2 students at SMA N 2 
Bae Kudus in cycle 1 scores 13,04 category (Less) and cycle 11 get score 19,21 
category (Good). Then the indicator of success has been achieved. 
 
 
Keyword: Etichal Behavior and Group Guidance Services. 
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ABSTRAK 
 
 
Arinda, Novita Loviana. 2017. Peningkatan Perilaku Beretika melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok dengan Teknik Role Playing Pada Siswa Kelas X 
IPS 2 SMA N 2 Bae Kudus Tahun Ajaran 2016/2017. Skripsi. Jurusan 
Bimbingan dan Konseling. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Dr.Santoso, M.Pd (ii) Nur 
Mahardika S,Pd, M.Pd. 
 
Tujuan dalam penelitian  ini antara lain: 1. Mendeskripsikan tindakan 
peneliti  dalam  pelaksanaan  layanan  bimbingan  kelompok  teknik  role  playing 
dalam meningkatkan perilaku beretika pada siswa kelas X IPS 2 di SMA N 2 Bae 
Kudus tahun pelajaran 2016/2017. 2. Untuk meningkatkan perilaku beretika 
melalui layanan bimbingan kelompok dengan teknik role playing pada siswa kelas 
X IPS 2 SMA N 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2016/2017. 
Perilaku beretika berarti tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu 
tentang adat kebiasaan. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan dan 
konseling yang diberikan dalam bentuk kelompok untuk membahas topik-topik 
masalah yang bersifat factual/ aktual yang menjadi kepedulian bersama dengan 
memanfaatkan dinamika kelompok yang dipimpin oleh pemimpin kelompok 
Jenis penelitian PTBK dengan tahap: 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. 
Pengamatan, dan 4. Refleksi. Subjek penelitian adalah 8 siswa kelas X IPS 2 
SMA N 2 Bae Kudus tahun pelajaran 2016/ 2017. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data kualitatif deskriptif. 
Hasil penelitian Siklus I pada pertemuan pertama diperoleh skor 90 
dengan rata-rata 11,25 dalam kategori kurang (K), pertemuan kedua diperoleh 
skor 95 dengan rata-rata 11,87 dalam kategori kurang (K) dan pertemuan ketiga 
diperoleh  skor  104  dengan  rata-rata 13  dalam  kategori  kurang  (K). Sehingga 
keseluruhan hasil pada siklus I sebanyak 13,04 dalam kategori kurang (K). Siklus 
II pada pertemuan pertama diperoleh skor 138 dengan rata-rata 17,25 dalam 
kategori baik (B), pertemuan kedua diperoleh skor 154 dengan rata-rata 19,25 
dalam kategori baik (B) dan pertemuan ketiga diperoleh skor 169 dengan rata-rata 
21,12 dalam kategori sangat baik (SB). Pada siklus II keselurahan hasil yang 
diperoleh yaitu sebanyak 19,21 dan dalam kategori baik (B). Ada peningkatan 
sebesar 6,17 dari siklus I ke siklus II. 
Simpulan dari penelitian ini: 1. Aktivitas peneliti dalam pelaksanaan 
layanan   bimbingan   kelompok   dengan   teknik   role   playing   pada   siklus   I 
memperoleh skor 54,67 dalam kategori baik (B) dan siklus II memperoleh skor 73 
dalam kategori sangat baik (SB). 2. Perilaku beretika pada siswa Kelas X IPS 2 di 
SMA N 2 Bae Kudus pada siklus I memperoleh skor 13,04 masuk dalam kategori 
kurang (K) dan siklus II memperoleh skor 19,21 masuk dalam kategori baik (B). 
Maka indikator keberhasilan sudah tercapai. 
 
Kata kunci: Perilaku Beretika dan Layanan Bimbingan Kelompok. 
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